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支正月至10月〔閏10月〉在堂開除 5， 233， 354// 6， 825， 074// 
支前年11・12月在堂開除 1，188，085グ
支嬰衣尿布鮭磯帽子布疋項下 856，140// 1，138，768グ
支置産加組項下 781，250グ 210，000// 
支腸還前年不足銭 53，355グ
(総支出〉 8， 106， 141// 10，670，139グ
残 徐 一53，355// 16，947// 
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(小 計〉 7，528，119グ 73% 





(小 計〉 959，850グ 9% 
米行指〈米穀キツレトeからの迭金〉
松江府城 (35庖〉 28，5661/ 
閲行銀 (18庖〉 28，854グ
沼淫銀 (31庖〉 118，865グ
(小 計〕 176，285/ 2% 





(小 計) 1，306，930 グ 12.4% 
税以外の西堂経費 665，987グ 6.3% 
堂内自家消費米食費 540，316グ 5.1% 
字L婦俸給 3，735，277グ 35.3% 
~ 療 費 173，259// 1.6% 




(小 計) 1，102，269// 10.4% 
修繕等その他の東堂経費 977，880// 9.3% 
土地購入費 781，250 グ 7.4% 
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奮育新牧遁継奇襲病蕩 議室現育 I現の育女性中 増加率死亡率過僻
比率
宣(統19120年〉 男女 4 11 1 3 7 4 
J<。〆 % s6 。 9ぜ
5 19 2 2 8 12 75 78 
38.5 89 
宣(統19131年〉 女男 14 2 12 4 2 7 
3 79 -13 40.4 19 3 5 12 11 88 
民(園19元12年) 女男 13 1 7 3 
。4 3 81 14 36.6 20 4 3 11 13 71 
民(園19123年〉 女男 13  10 2 
。9 2 80 -38 47.5 14 5 4 10 8 69 
民(園19134年〉 女男 2 6 
。1 4 3 80 50 44.7 8 22 3 2 13 12 60 
民(園19145年〉 女男 13 2 12 2 1 7 5 74 27 21 2 6 11 14 37.5 73 
民(園19156年〉 女男 1 5 4 12 4 
。5 8 62 11 30 12 2 17 13 36.1 95 
民(園19167年〉 男 8 12 3 
。8 9 
65 24 女 13 34 12 4 14 17 32.8 90 
号図7f 女男 19 7 16 5 1 5 6 8 68 -3.8 27 13 5 8 1 17 18.8 92 
民(園19189年〉 女男 18 7 11 5 2 5 7 65 21 13 2 10 13 一20 26.3 88 
民(図19290年〉 男女 17 3 28 2 
。13 20 52 42 8 4 21 22 110 42.5 70 
民(図192101年〉 男女 20 21 7 2 13 6 13 57 22 29 11 5 18 。17 -29 33.7 60 
民(園192121年〉 女男 17 3 16 12 1 7 2 7 82 53 15 4 17 2 32 30 24.2 107 
民(園192123年) 女男 37 2 21 7 1 3 1 16 75 54 20 4 12 3 47 62 13.2 82 
民(園13年〕 女男 16 27 11 3 12 1 16 69 1924 47 46 26 11 17 4 35 -19 21. 3 81 
民(図192145年〉 女男 16 36 10 1 23 4 14 69 35 66 27 13 26 4 31 -12 32.0 100 
民(園192156年〉 女男 14 22 15 1 13 7 87 31 59 15 10 18 47 20 24.6 91 
民(園16年〉 女男 47  37 5 
。10 6 23 
1927 61 20 10 26 6 46 67 28 23.7 65 
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LOCAL SOCIETY AND THE ACTUAL MANAGEMENT
OF THE HALL FOR INFANT RELIEF （ＹＵＹＩＮＧＴＡＮＧ）
　　　　
育嬰堂IN QING DYNASTY SONGJIANG 松江
FUMA Susumu
　　
Until now, it has been the view that the work of infant relief（ｙｕｙｍｅ
育嬰）in the Qing dynasty was forced upon unwilling civilians by the state.
Nevertheless, it was in fact something that was started voluntarily by the
people themselves as one of their “philanthropic acts”（ｓhaniｕ善阜）｡
For instance, at the time of its establishment, the Hall for Infant
Relief of Songjiang used private funds and was managed by the local
people themselves. However, because of the organization of local society,
the greater the number of infants there were who were taken in to be
aided, the more onerous the management of the establishment became.
Subsequently, the death rate of the infants would increase, and the state
(i. e. local Ｏ伍cials) would be more likely to intervene｡
In the case of the Songjiang Hall for Infant Relief, infants were passed
up from the “Offices for Receiving Infants”（がりみ7g泗接嬰局）ａｎｄ the
“Halls for Receiving Infants”（ｎｅｙｉｎｇ　tａｎｇ接嬰堂）thatwere located in
the seven counties of the prefecture.　According to the statistics for
Tongzhi同治8 and 9 (1869-70), twenty percent of the babies who were
received had been passed up from these local offices｡
In the case of Qingpu 青浦county of Songiiang prefecture, after the
main “Hall for Infant Relief" had been established in the prefectural seat
in the early Qing, ａ“Hall for Receiving Infants” was established in the
county seat in the middle Qing, and an “Ｏ伍ce for Receiving Infants”
was established in each of the towns in the late Qing. Thus ａ network
was formed whereby babies were sent up from the villages to the towns
to the county, and finally to the prefectural seat for the business of infant
relief.
３
